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variëren van wit tot paars en van effen tot gestreept. 
Deze krokus wordt het meest in tuinen gekweekt. 
Bonte krokus is ook door de aanzienlijk bredere 
bladen (meestal 4 - 8 mm) goed te onderscheiden van 
de vorige twee soorten met zeer smalle bladen 
(vroege krokus meestal 1 - 2 mm en boerenkrokus 
meestal 1.5 - 4 mm breed). Alle krokussoorten 
hebben (vrij) smalle grasachtige bladen met op de 
bovenzijde een witte middenstreep. 
Knollen van de bonte krokus worden vaak aangebo- 
den onder de naam 'grootbloemige krokussen'. Als 
we daarvan een mengsel (van diverse kleurvariëteiten) 
bestellen, zitten er in de regel ook krokussen bij met 
grote oranjegele bloemen. Dat is de gele krokus 
(Crocus flavus). De bloeitijd valt vrijwel samen met die 
van de bonte krokus. 
In mijn tuin hield de gele krokus na aanplant in 
(hooi)gazon en hooiland wel jaren lang stand, maar 
breidde zich niet door zaad uit. Op den duur liep de 
soort terug en is nu na ruim dertig jaar vrijwel uit mijn 
tuin verdwenen. Terwijl de overige hier genoemde 
soorten zich enorm hebben uitgebreid, waardoor mijn 
hooigazon en ook diverse hooilandjes wel een alpen- 
wei lijken met een overvloed aan krokussen! Voor 
verwildering hoeven we de gele krokus dus niet aan te 
schaffen. 
Oorspronkelijk kwamen zowel de sneeuwklokjes als 
alle krokussoorten niet in Nederland voor. In het wild 
groeien ze in berggebieden van Midden- en Zuid- 
Europa (o.a. de Balkan) en in Klein-Azië. Een eind uit 
de buurt dus. Daarom is het verwonderlijk dat diverse 
soorten zich hier goed thuisvoelen en vaak verwilderd 
voorkomen zodat ze tot onze wilde flora zijn gaan 
behoren. Voor de bijen kunnen we er ons voordeel 
mee doen! 
Tabel 1. Bloeitijden van de diverse soorten. 
Jessica hartelijk dank! 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Marga Canters 
heeft Jessica Netto van februari tot juli het 
redactiesecretariaat waargenomen. Voordat Jessica 
aan het werk kon, heeft Marga haar gedurende enkele 
dagen kunnen inwerken. Toch was het een lastige 
opdracht voor Jessica want het begin van het verlof 
van Marga viel samen met de wisseling van het 
verenigingssecretariaat. Gesteund door het team van 
de afdeling Handel heeft zij zich geweldig van haar 
taak gekweten. Jessica, namens de redactie hartelijk 
dank voor de fijne samenwerking. 
Rectificatie 
In Bijen 7(6) : 164 (1998), rechter kolom, onderaan de 
pagina, staat een Internetadres foutief vermeld. Het 
goede adres luidt: 
http://www.wvu.edu/-agextenhlarroa 
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